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1. 	1. Judul Penelitian	:		Literasi Mitigasi Bencana Tsunami
      Melalui Aplikasi  New Media  Bagi Masyarakat   
      Pesisir  di Kabupaten Pacitan  Jawa Timur

2. 	Ketua Peneliti
a.	Nama Lengkap	: 		Drs.Gatut Priyowidodo,M.Si.
b.	Jenis Kelamin	: 		Laki-laki
c.	NIP/Golongan	:		06-016/IV A
d.	NIDN	:     00117056801
e.	Strata/Jabatan Fungsional	:		S2/ Lektor Kepala
f.	Jabatan Struktural	:		Kepala Bidang Studi Komunikasi Massa
g.	Bidang Keahlian	:		Komunikasi Organisasi
h.	Fakultas/Jurusan	:		Ilmu Komunikasi
i.	Perguruan Tinggi	:		Universitas Kristen Petra
j.	Tim Peneliti	:	
No.	Nama dan Gelar Akademik	NIDN	Bid. Keahlian	Fak./Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Jandy Edipson Luik, S.T.,M.A.Comms 	0708018301	Applied Media Studies	FIKOM/Ilmu Komunkasi	UK Petra
2.					

3.	Lokasi Penelitian			:	Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
4.	Jangka Waktu Penelitian			:	2 (Dua) Tahun
	
4.	Pembiayaan
a.	Biaya Tahun ke-1   		:    Rp. 	48.000.000,-.	
b.	Biaya Tahun ke-2	            :	  Rp. 	48.000.000,-
c.	Biaya yang disetujui tahun 1  :	  Rp.   

	Surabaya, 2 Juli  2012
Mengetahui,	Ketua Peneliti,
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     Prof. Ir. Liliany Sigit Arifin, M.Sc.,Ph.D
NIP. 84-011
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No.	Nama dan Keahlian	Gelar Kesarjaan (So,S1,S2,S3)	Tugas yang telah diselesaikan Dalam Penelitian	Pria/Wanita Alokasi Waktu	Unit Kerja Lembaga
1.	Drs.Gatut Priyowidodo,M.Si.	S2/Ilmu Sosial	Penyusunan Proposal, Instrumen Penelitian, survey dan Sebagian analisis Data	Pria/ 10 Jam	Fikom 
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Pelaksanaan Kegiatan  
Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan dalam dua tahapan  (Tahap 1 tahun 2012 dan Tahap 2  tahun 2013)  yakni :
Tahap 1-6 dilaksanakan pada tahun pertama, dilaksanakan pada tahun 2012:
Tahap 1  : Observasi dan pengelompokkan responden

Tahap ini, peneliti melakukan dua aktivitas lapangan yakni pra observasi dan observasi.  Disini, fokus yang ditekankan adalah :
-	Pengenalan peneliti terhadap objek/ sasaran penelitian
-	Pengenalan terhadap aktivitas responden
-	Pengenalan terhadap kelompok umur dan tingkat pendidikan responden

Pada tahapan ini peneliti sudah melakukannya pada  April 2012.  Tahapan ini sangat penting peneliti lakukan sebagai langkah awal untuk masuk dalam tahapan lanjutan.  Disini peneliti melakukan observasi lapangan di wilayah Pesisir Pacitan.  Menemui beberapa pihak yang menurut peneliti memiliki peran penting sebagai pintu akses pengumpulan data.  Peneliti bersama-sama dengan aparat Pemkab Pacitan melalukan  tinjauan lapangan serta diskusi terhadap sasaran kelompok umur dan masyarakat di Pacitan.

Tahap 2  : Penyusunan kriteria berdasarkan skala
Tahap ini merupakan tahap lanjutan. Data yang diperoleh melalui observasi menjadi dasar penyusunan kriteria dan pembuatan skala instrumen. Kuisioner disusun dengan fokus untuk mengukur tingkat pengetahuan responden. Kriterianya mencakup : Pertama, pengetahuan  tentang pesan yang pernah diterima.  Disini kategorinya mencakup kesadaran, terminologi, sifat dan tingkat kepercayaan.  Kedua, pengetahuan terhadap cara memperoleh.  Dimensinya terfokus pada kapan pesan itu disampaikan atau disosialisasikan. Serta yang ketiga adalah penggunaan pesan.  Artinya setelah tahu pesan, bagaimana pesan diperoleh, lalu untuk apa pesan itu.
Bersama  anggota Tim Peneliti, bahan yang telah diperoleh selama observasi, didiskusikan dan kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap draft instrument yang telah disusun.

Tahap 3   : Uji Instrumen
Setelah instrumen selesai disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti melanjutkan uji instrumen untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas instrumen kepada sekurangnya 30 responden.  Jumlah itu berdasarkan pengalaman sudah cukup. Jika ada kekurangan akan direvisi, namun bila semuanya sudah  valid dan reliabel, maka penelitian akan dilanjutkan.  
Tahapan penelitian ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh peneliti. Itu sebabnya peneliti langsung masuk ke tapan berikutnya yakni pemilihan subjek penelitian secara purposive sampling.


Tahap 4 : Pemilihan subjek dan objek penelitian
Bedasarkan data yang telah dihimpun pada tahap observasi, serta alat ukur yang sudah teruji, maka pemilihan subjek dan objek penelitian merupakah langkah lanjutan.  Tahap ini, peneliti tinggal menyelaraskan dengan data yang hendak diperlukan.




Tahap 5 : Pengumpulan Data
Implementasi koleksi data di lapangan dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada kelompok sasaran.




E.	KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
Uraikan secara singkat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Tahap 6 : Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS.  Hasil analisis data ini menjadi dasar untuk menjawab model aplikasi apa yang cocok  sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Tahapan ini belum banyak dieksplorasi oleh peneliti sebab  tim masih dalam proses analisis.   Diharapkan setelah penulisan Laporan Kemajuan ini, tahap keenam akan secara tuntas dapat diselesaikan  termasuk pembahasan hasil temuan dan penulisan kesimpulan.

F.	HASIL YANG DICAPAI
Tuliskan detil capaian output sampai saat ini.

F1. Artikel Jurnal
No	Judul Artikel	Nama Jurnal	Status Kemajuan*)
1.	Komunikasi Bencana dan Literasi Mitigasi Bencana bagi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Pacitan Jawa Timur	Jurnal Ilmu Komunikasi (terakreditasi)	Persiapan
			




No	Judul Artikel	Detil Konferensi (Nama, penyelenggara, tempat, tanggal) 	Status Kemajuan*)
1.	Communication Risks and Mitigations of Tsunami by using New Media to Coastal Communities in Pacitan, Indonesia	2012 Shanghai International Conference on Social Science, August 14-17, 2012  di Shanghai-Cina	Accepted  (LoA, terlampir)
			




No	Judul Usulan Paten	Status Kemajuan*)
		
		




No	Judul Buku	(Rencana) Penerbit  	Status Kemajuan*)
			
			
    *) Status kemajuan: Persiapan, under review, published


F5. Hasil Lain (Software, Inovasi Teknologi, dll)
No	Nama Output	Detil Output 	Status Kemajuan*)
1	-		
			
    *) Status kemajuan: Cantumkan status kemajuan sesuai kondisi saat ini

G.	PEMBINAAN YANG DIPERLUKAN
Pilih jenis kegiatan yang anda perlukan untuk membantu tim mencapai output yang dijanjikan.

No	Kegiatan	Beri tanda Cek (√) apabila anda membutuhkan
1	Pelatihan penulisan makalah untuk publikasi jurnal nasional	V
2	Pelatihan penulisan makalah untuk publikasi jurnal internasional	V
3	Pelatihan penulisan draft paten	
4	Pelatihan penulisan buku ajar	




Lingkari jawaban yang menurut anda paling sesuai (1 – sangat tidak setuju; 2 – tidak setuju; 3 – netral; 4 – setuju; 5 – sangat setuju). Mohon diisi secara jujur. Evaluasi diri ini berguna sebagai salah satu instrumen pengendalian proses penelitian. Hasil evaluasi diri ini tidak akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

No	Item Evaluasi	Jawaban
1	Dalam pelaksanaan penelitian, anggota tim bekerja secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya	   1         2         3        4         5
2	Kemajuan yang dihasilkan sampai saat ini sesuai atau lebih baik dibandingkan dengan yang ditargetkan	   1         2         3        4          5
3	Tim peneliti tidak mengalami permasalahan yang substansial dalam pelaksanaan penelitian ini	   1         2         3         4         5
4	Tim peneliti punya keyakinan penelitian ini akan menghasilkan output sesuai yang dijanjikan	   1         2         3         4         5
5	Tim peneliti melaksanakan penelitian dengan kaidah ilmiah dan terbebas dari plagiarisme, sitasi yang tidak sesuai kaidah ilmiah, atau praktek lain yang sejenis	   1         2         3         4         5
6	Tim peneliti melakukan dokumentasi informasi, data, dan laporan	   1         2         3         4         5
7	Tim peneliti secara rutin melakukan dokumentasi kegiatan dalam bentuk log book	   1         2         3         4         5
8	Tim peneliti melakukan pencatatan pengeluaran dana penelitian sebagai bahan pembuatan laporan keuangan	   1         2         3         4         5




Peneliti harap melampirkan fotocopy log book yang berisi catatan harian aktivitas penelitian. Catatan harian mencakup: tanggal kegiatan, aktivitas yang dilakukan, siapa yang terlibat, dll. 

J.	LEMBAR UNTUK REVIEWER
Lembar ini akan diisi oleh reviewer dan hasilnya akan dikembalikan ke peneliti sebagai umpan balik. 

a.	Menurut anda, secara umum laporan kemajuan ini (lingkari salah satu):

1 – Kemajuan luar biasa (excellent)
2 – Kemajuan sangat bagus (very good)
3 – Kemajuan bagus (good)
4 – Kemajuan bisa diterima (acceptable)




b.	Berikan evaluasi / rekomendasi terurai terhadap laporan kemajuan ini sebagai umpan balik bagi peneliti.































